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宇 宙 の 大 構 造 と プ ラ ク タ ノレ










れるように分布しているように見える (図 1)｡ボイドの典型的な大きさは 20
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敵がrである pairの数をDD (㍗),データとランダムのサンプルの cross
pairで2点間の距離がrである pairの数をDR (r)とすると､相関関数は
1+i(r)= (N,/Nd) (DD (r)/DR (r))
で計算される｡ここでNdはデータサンプル中の粒子の数である｡計算された相関
関数の例が図4に示されている｡r≦rv. idのrの小さな範囲では､E(r)は













































となり､相関の atDplitudeAは samplesizeR, に依存することになる｡銀河
団では､saznplesizeは銀河の場合よりも大きいので､A｡<Acとなる｡
ここで､彼らのアイデアを我々のモデルに適用することを試みる｡ます､一辺
18の立方体の中でlIで行ったようにして､ポロノイモデルを生成する｡その中か
ら､一辺1Oの立方体を pickupL､その中でE(r)を計算する｡いろいろな
Icに対するE (r)を図7に示す｡1C=18のとき､r>rlでは poverlavで
はないので､1C≧rlではAは一定である｡一方 1e≦rlでは､1Cが小さくなる
と､Aも小さくなっていることがわかる｡ただし､我々のモデルではDが大きい
のでAの変化はあまり顕著ではない｡また､g=0になるrも小さくなっている｡
すなわち､saJnPlevoluzneを変えると､Aが変わるだけではなく､負の相関が現
れる距離も変わることに注意しなければならない｡
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